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6 Examples of alternative explanations for selective associations with phylogenetically fear-relevant 
CSs include the semiotic similarity between a CS and its associated US (Hamm et al., 1989; Hugdahl & 
Johnson, 1989). 
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8 It should be noted that, as contingency awareness was measured by accuracy in predicting 
the correct outcome of each conditioning trial, participants were unable to perform significantly 
better than chance for the CS- (random control), therefore any evidence of expectancy bias can be 
seen only for the CS+. 
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